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HIV:
Treatment and Comorbidity
1.	 Emtricitabine	is	effectiever	dan	lamivudine	als	behandeling	van	HIV.		
(dit proefschrift)		
2.	 De	invloed	van	voorgaande	gestaakte	HIV	medicatie	op	de	farmacokinetiek	van	
direct	daarna	gestarte	HIV	medicatie	is	klinisch	irrelevant.	(dit proefschrift)
3.	 Comorbiditeit	van	HIV	medicatie	en	resistentie	staan	zelden	een	HIV	
behandeling	met	één	pil	per	dag	in	de	weg.	(dit proefschrift)
4.	 Immuuntherapie	is	effectief	voor	HIV	patiënten	met	het	Kaposi	sarcoom	of	de	
ziekte	van	Castleman.	(dit proefschrift)
5.	 Vroege	HIV	infecties	actief	opsporen	en	direct	behandelen	is	pure	winst	voor	
patiënt,	populatie	en	genezingskansen.	(dit proefschrift)
6.	 Every	body	continues	in	its	state	of	rest,	or	of	uniform	motion	in	a	right	line,	
unless	it	is	compelled	to	change	that	state	by	forces	impressed	upon	it.		
(Principia. Isaac Newton 1687)
7.	 Adaptation	to	any	special	climate	may	be	looked	at	as	a	quality	readily	grafted	
on	an	innate	wide	flexibility	of	constitution.	(On the Origin of Species. Charles 
Darwin 1859)
8.	 Iemand	met	HIV	is	geen	‘hiffer’	maar	een	‘HIV’er’	of	‘hivver’	afhankelijk	van	de	
uitspraak	‘ha-ie-vee’	of	‘hiv’.
9.	 Marktwerking	in	de	zorg	beïnvloedt	óók	de	creativiteit	en	geestestoestand	van	
medisch	specialisten	in	opleiding.	
10.	 Artsen	verlagen	de	entropie	-wanorde-	van	geïsoleerde	systemen.
11.	 Cola	werkt	als	topicaal	anticonceptiemiddel	maar	geeft	gebruiksongemak,	
onbekende	teratogeniciteit	en	een	hoger	risico	op	seksueel	overdraagbare	
aandoeningen.	
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